



















































































































































































































































































































































































































































































㉥ᆏ᠇㞝࣭ 㭯ぢ࿴Ꮚࠗ ᆅᇦ࠿ࡽࡘࡃࡿ㸫ෆⓎⓗⓎᒎ࡜ᮾ໭Ꮫ ⸨࠘ཎ᭩ᗑࠊᖺࠊSS
ከ⏣᠇୍㑻ࠕ᭩ホ 㭯ぢ࿴Ꮚ㸭ᕝ⏣౔⦅ࠗෆⓎⓗⓎᒎㄽ࠘ࠖ ி㒔኱Ꮫ⤒῭Ꮫ◊✲⛉࣭⤒῭Ꮫ
㒊ࠗ㈈ᨻᏛ◊✲࠘➨ ྕࠊᖺࠊSS
ⱝཎᖾ⠊ࠕෆⓎⓗⓎᒎㄽࡢ⌧ᐇ໬࡟ྥࡅ࡚ ໭ࠖᾏ㐨኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉♫఍ᩍ⫱◊✲ᐊ
ࠗ♫఍ᩍ⫱◊✲࠘➨ ྕࠊᖺࠊSS
ⱝཎᖾ⠊ࠕ㎰ᮧ࡟࠾ࡅࡿෆⓎⓗⓎᒎࡢᢸ࠸ᡭᙧᡂ㐣⛬ࠖࠗ ໭ᾏ㐨኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲㝔⣖
せ࠘➨ ྕࠊᖺࠊS
ⱝཎᖾ⠊ࠕᆅᇦ࡙ࡃࡾ୺యࡢᙧᡂ㐣⛬㸫ෆⓎⓗⓎᒎㄽࡢ෌ᐃ⩏ࢆぢ㏻ࡋ࡚㸫 ᪥ࠖᮏ♫఍ᩍ⫱
◊✲Ꮫ఍ࠗ᪥ᮏ♫఍ᩍ⫱Ꮫ఍⣖せ࠘➨ ྕࠊᖺࠊSS
㕥ᮌᩄṇࠗ ᆅᇦ࡙ࡃࡾᩍ⫱ࡢㄌ⏕㸫໭࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢᐇ㊶ศᯒ ໭࠘ᾏ㐨኱Ꮫᅗ᭩ห⾜఍ࠊ
ᖺࠊSS
㎷ຌࠊྂ㔝᭷㞄⦅ࠗ᪥ᮏேࡢᏛ⩦㸫♫఍ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦ࡢ⌮ㄽ㸫࠘➨୍ἲつฟ∧ࠊ
ᖺࠊSS

